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La presente investigaci6n se realizo con el objetivo de conocer la incidencia de 
la resiliencia en la autoestima de los adolescentes del Institute Nacional de Educaci6n 
Basica Villalobos I, del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Se 
plante6 el siguiente objetivo general: Identificar los efectos de Ja resiliencia en la 
autoestima del adolescente. Se plantearon los siguientes objetivos especificos: 
1) Determinar el nivel de autoestima del adolescente del centro educativo en 
donde se realiz6 la investigacion. 
2) Deterrninar si existe relacion entre la resiliencia y la autoestima. 
Asimismo la realizacion de este estudio obedecio a la imperante necesidad que 
existe de que tanto padres de familia como maestros puedan contar con informaci6n 
cientifica de la relacion que existe entre la resiliencia y la autoestima de los 
adolescentes, los cuales son dos elementos estrechamente vinculados y capaces de 
incidir significativamente en el desarrollo integral de la juventud. 
Los estudiantes de Segundo Grado de este establecimiento viven en condiciones 
poco favorables que no le perrniten su total desarrollo, la situacion econ6mica es baja, 
condiciones familiares no adecuadas, falta de servicio y delincuencia juvenil afectan el 
desarrollo de su personalidad. 
Se observe que aun en situaciones psicosociales desfavorables los alumnos 
observan aprecio, estimacion y valoracion propia. Como resultado se obtuvo que la 
resiliencia permita afrontar situaciones adversas en la vida de estos j6venes y ser menos 
vulnerables ante conductas de riesgo tales como drogadiccion, alcoholismo, embarazo 
temprano, fugas del hogar. 
A nivel personal los resultados de esta investigacion ampliaron mi vision con respecto 
al papel que esta desarrollando la resiliencia en la autoestima de los adolescentes, 10 
cLlal me da un marco de referencia mas amplio para continuar en mi labor de formacion 
y fortalecimiento de la autoestima tanto en los centros educativos como en el area 
familiar. 
Es importante hacer enfasis en la fortaleza innata de los nines, adolescentes. de sus 
familias, sus centros educativos y sus comunidades, y no enfatizar el punto de vista de 
riesgos y problernas. 
Tambien pretende despertar el interes en algunos profesionales para que realicen mas 
investigaciones al respecto, debido a que existe escasa literatura cientifica que aborde el 
tema de la resiliencia y su incidencia en la autoestima; especialmente en el adolescente, 
para que desarrolle en mejor forma sus potenciales en el area personal, escolar y social. 





Las condiciones psicosociales desfavorables que se presentan actualmente en la 
sociedad guatemalteca afectan a la familia y a la escuela por 10 que cada vez acentuan mas 
Ia falta de cornunicacion y confianza entre padres e hijos, esto hace al ado1escente mas 
vulnerable a influencias negativas que afecten el desarrollo de una autoestima adecuada; 
entendiendo el terrnino autoestima como 1aforma de pensar, sentir y actuar que implica que 
la persona se acepte, se respete, confie y crea en si misma. La existencia de una autoestima 
baja en el adolescente, provoca que este no se va10re a si mismo como debe de sel', no se 
respete, no se quiera, no se acepte. Una autoestima no adecuada algunas veces puede dar 
lugar a Ia aparicion de estado de animo bajo permanentes u ocasionales, y pueden afectar la 
vida emocional de los adolescentes. 
Vale la pena determinar los aspectos que rodean el ambiente en que viven los 
estudiantes de este centro educative y que pueden afectar el buen desarrollo de la 
autoestima, siendo estes: Existencia significativa de grupos refiidos con la ley llamados 
maras, extrema delincuencia, falta de seguridad, existencia de servicios publicos muy 
limitados referentes al transporte, agua, electricidad, calles pavimentadas, centros 
educativos con infraestructura inadecuada, areas recreativas muy escasas, centros de salud 
insuficientes La dinamica familiar en los hogares de estos estudiantes se ve deteriorada por 
la pobreza, desintegracion familiar, carencias afectivas, agregado a esto la mayoria de los 
ado1escentes viven en espacios muy reducidos. 
La falta de oportunidades que tienen estos jovenes en las areas de salud, educacion, 
recreacion, etc, hace que algunos de ellos formen parte de los grupos llamados maras. Este 
ambiente los convierte en personas vulnerables, 10 cual puede afectar su desarrollo 
personal; sin embargo a pesar de 1a existencia de estas situaciones poco favorables, existe 
en el ser humano una cualidad Hamada Resiliencia; esta Ie perrnite afrontar adecuadamente 
situaciones adversas, y es de suma utilidad en la conservacion de la autoestima. 
La resiliencia significa la capacidad de salir adelante ante la adversidad, es un 
conjunto de atributos y habilidades innatas para afrontar adecuadamente situaciones 
adversas, tales como factores estresantes y situaciones riesgosas. Es la capacidad de 
respuesta inherente al ser humano, a traves de la cual se generan respuestas adaptativas 
frente a situaciones de crisis 0 de riesgo, esta capacidad es derivada de la existencia de una 
reserv'a de recursos internos de ajuste y afrontamiento, ya sea innato 0 adquirido. La 
resiliencia reduce la vulnerabilidad frente a situaciones riesgosas. 
Posterior a realizar investigaciones que abordaran el tema de la resiliencia y su 
relacion con la autoestima de los adolescentes fue interesante notar que es escasa la 
informacion que existe sobre este tema, y que en muchos libros se menciona el tema en 
forma muy escueta. Por estas razones fue necesaria la realizacion de esta investigaci6n. 
Para el efecto se plante6 la siguiente hip6tesis: "La resiliencia es un factor que incide en el 
fortalecimiento de 1a autoestima y la prevencion de la depresi6n de los adolescentes de 
ambos sexos de 12 a 17 afios de segundo grado del Instituto Nacional de Educacion Basica 
de Villalobos 1. Siendo la variable independiente: La resiliencia y la variable dependiente 
Autoestima del adolescente. 
Originalmente el problema era la incidencia de la autoestima en la depresi6n del 
adolescente de Segundo Grado del Instituto Nacional de educaci6n Basica Villalobos I; sin 
embargo al observar a traves de la investigacion realizada que la autoestima era adecuada y 
que no existia depresion se decidi6 investigar la incidencia de la resiliencia en la autoestima 
del adolescente. As! mismo la presente investigaci6n se propuso determinar el nivel de 
autoestima de los alumnos de este centro educativo, la eual es adecuada a pesar de las 
situaciones adversas en que viven estos j6venes. 
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Los estudiantes de este centro educativo presentan una situacion econ6mica baja 
debido a los escasos ingresos percibidos por sus padres, quienes tienen un grado de 
escolaridad bajo. La estabilidad del hogar es inadecuado debido a la desintegracion del 
hogar ya que en algunos casos los padres de familia emigran a otro pais en busca de 
mejores ingresos econ6micos. Las aspiraciones de los estudiantes para superarse 
profesionalmente son limitadas debido a los escasos recursos economicos que poseen. 
Para lograr los objetivos de la siguiente investigacion se utilizaron como 
instrumentos: Un cuestionario dirigido a 75 alumnos de ambos sexos de segundo grado de 
este establecimiento y la aplicacion del Test de la Figura Humana de Machover a los 
a1umnos antes mencionados. Se logro determinar que la resiliencia si incide en el desarrollo 
de la autoestima, que la mayoria de los adolescentes de este centro educativo tiene una 
autoestima adecuada, la cual le permite al adolescente tener conciencia, concentrar sus 
habilidades en los objetivos que persigue, alcanzar las metas que se propane, 10 cual Ie 
facilita entrar a 1a vida adulta con bases mas s6lidas que son necesarios para llevar una vida 
productiva y satisfactoria. Una autoestima adecuada Ie perrnite a los j6venes adquirir la 
capacidad de logro, mejorar su potencial para afrontar y resolver con mayor seguridad los 
retos y responsabilidades que se Ie presentan. 
Marco Teorico 
1.1 La autoestima 
Los profundos y ace1erados cambios que se presentan en 1a actual sociedad, hace 
que la vida moderna presente mayores exigencias, Estos cambios modifican las estructuras 
sociales y culturales de la sociedad. La familia como nucleo de la sociedad y base de la 
organizacion social ret1eja en forma directa esos cambios. La familia como tal se constituye 
en causa y consecuencia de Ia sociedad y viceversa. Los miembros que Ia forman tienen 
funciones especificas las cuales son deterrninadas grandemente par una presi6n macro 
social. La familia cumple con las funciones basicas del cuidado de los hijos, la asignacion 
de roles, facilitar las actividades productivas y lograr la introduccion a una vida en 
') 
.) 
sociedad. Por 10 tanto la familia tiene la responsabilidad de dirigir los procesos 
fundamentales del desarrollo psicosocial de los hijos, es a traves de la familia que los nines 
ernpiezan su proceso de sociabilizacion, por ser este su grupo primario, este proceso le 
permite al nino iniciar la interiorizacion de normas y valores de la cultura. Ademas de Ia 
familia, la escuela contribuye grandernente en la socializacion del individuo, 10 que la 
convierte en fuente principal de informacion y formaci6n, tanto en nifios como en 
adolescentes. Por la importante funcion que tiene la familia y la escuela en el proceso de 
socializacion, estas deben tener una participacion activa en el buen desarrollo de la vida 
emocional de los nifios y adolescentes. 
Uno de los aspectos importantes de 1a familia en la formacion del nifio y del 
adolescente es 1a autoestima, entendiendo por este termino.t'la forma de pensar, sentir y 
actuar que implica que la persona se acepte, se respete, confie y crea en si misma. Hay 
personas que tienen alta autoestima y otra por el contrario una baja autoestima. 
La manera de actuar estara en parte condicionada por 10 que la persona considera 
capaz de hacer. Por 10 tanto, la alta autoestima no consiste en un engreimiento u orgullo 
Consiste en un silencioso 0 interno respeto por uno mismo, con la sensacion de que uno es 
valioso. Nos da una sensacion de comodidad y seguridad interna que se manifiesta en una 
actitud positiva y confiada". (l). 
"La autoestima es una habilidad en la que uno mismo es el actor principal, es un 
concepto interno en el que uno decide, es una responsabilidad en la que uno tiene 1a ultima 
palabra. Un nino 0 adolescente con alta autoestima confia en S1 mismo, en sus capacidades 
y enfrenta la vida con una actitud abierta y sin temor. Se siente capaz de enfrentarse a los 
obstaculos. Es fuerte e independiente. Se siente motivado para aprender y la critica no 10 
deprirne, pues a pesar de sus lirnitaciones sabe que tiene valor. Debido a que cree que puede 
tener exito en 10 que hace, generalmente obtiene el exito deseado y esto afianza su 
autoestima. En cambio un nino con baja autoestima, posee un pobre concepto de SI 
1. Paz de Sanchez Evelyn. La autoestima (CENALTEX) Ministerio de Educacion Guatemala (1946) 1'.1 
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mismo. No esta contento consigo mismo. Se siente incornodo a donde ·va, le da miedo 
hablar con personas, entrar a lugares desconocidos. Estel convencido de que es incapaz de 
tener exito y par ello no intenta cosas y a causa de su inseguridad disfruta poco y tiene 
problemas para hacer y mantener amistades, rechaza su cuerpo 0 parte de 61 Esto se 
observa principalmente en las personas que se hacen rituales de belleza exagerados, que 
nunca estan conformes ni con el color de su pelo, ni su tipo de cabello, si es colocho 0 liso, 
10 prefiere al contrario y no toleran ni un momenta verse como son realmente, no se 
aceptan ni el color de los ojos, e1 color de la piel, se ponen exceso de rnaquillaje como para 
ocultarse detras de un mascara, se viste no para resaltar sus aspectos positivos sino para 
lucirse ante los dernas". (2). 
La autoestima es digamos, la base 0 cimiento de la salud mental de las personas, e 
incluso es la responsable del desarrollo de su inteligencia, de su rendimiento escolar, de su 
exito en el desarrollo de su inteligencia, de su rendimiento escolar, de su exito en el 
desarrollar cualquier trabajo, esto no quiere decir que no hay necesidad de estudiar, 
aprender, sino que Ia persona que tiene alta autoestima y estudia se le quedara mas, 
desarrollara su inteligencia y capacidades con mas facilidad que si no la tuviera. 
La autoestima juega por 10 tanto, un papel crucial en muchisimas actitudes del ser 
humano. Par ejemplo, se manifiesta en el saber escuchar. Cuando la persona tiene alta 
autoestima es abierta al dialogo, acepta sus equivocaciones y siempre esta atento para 
aprender de cualquier persona. La persona con alta autoestima conserva su optimismo a 
pesar de los obstaculos 0 dificultades, sabe que siempre habra problemas en la vida, pero no 
es el tin del mundo; a la larga constituyen retos que hacen la vida interesante. (3) Par su 
parte, la persona que tiene baja autoestima establece relaciones interpersonales; S1 no 
considera sus propias necesidades, con el tiempo se siente explotada, utilizada y empieza a 
auto culparse, a actual' ala defensiva, agresiva 0 pasivamente, rompiendo en ambos casos el 
nivel deseable para las relaciones humanas sanas. La persona con baja autoestima es 
perfeccionista, se exige demasiado de SI misma y a los demas, tiene un juez critico muy 
fuerte, con mucha censura, muchas veces aparenta ser flexible, abierta, pero tiene esquemas 
de vida muy cerrados que Ie dan la seguridad de la que ella carece, ya que al fallar implica 
una perdida automatica de valor como ser humano. Las relaciones que existen entre el nifio 
2. Ibidem Cons. P.2 
3. Ibidem P.2 
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una perdida automatica de valor como ser humano, Las relaciones que existen entre el nino 
y sus padres 0 maestros determinan el nivel de su autoestima. El nino comienza a formarse 
un concepto de 10 que el es y 10 que vale, as! un concepto positivo 0 negativo del mundo, a 
partir del momento en que nace. EI nino recien nacido capta el mensaje que su madre Ie 
transmite cuando 10 alimenta, 10 bafia, Ie cambia pafiales y en general en todos sus 
movimientos y gestos, el nino se siente querido aceptado y empieza a sentir que el es 
importante porque se Ie brinda atencion y afecto, Pero, si la madre Ie deja !lora para no 
malcriarlo, no 10 acaricia, ni le habla, ni le atiende con carifio y paciencia, el nino comienza 
a sentirse estorbo, que el mundo es un lugar frio y que el no merece atencion ni es 
importante, eso dana su autoestima. (4) 
"Posteriorrnente el lenguaje es el arma mas poderosa para enviarles los mensajes, 
los padres no nos damos cuenta de cuanto dafiamos a los hijos al decides en momento de 
enojo 0 tension, frases como nino tonto, mejor no hubieras nacido, si tu no estuvieras yo 
viviria tranquilo, solo para fastidiar sirves y cosas por el estilo; esto disminuye su dignidad 
y valor personal y el 10 cree, porque la persona que 10 dice es la responsable de su vida, de 
quien depende y a qui en el ama y cree que es la que mas 10 ama. Si antes de tener hijos, los 
padres aprendieramos estas ideas y trataramos de superar nuestros propios mensajes 
negativos que tenemos grabados y que sin darnos cuenta los repetimos con nuestros hijos 
nos ida mejor. Los papas se van, pero con uno quedan las consecuencias educativas, ya 
sean buenas 0 malas. 
Es importante mencionar que los mensajes negativos que dafian la autoestima son 
los que se repiten dos, tres a rnuchisimas veces mas a 10 largo de su vida en la que se le 
transmite la falta de carifio e interes. Ahara bien si los mornentos de carifio y placer y 
alegria en los que el nino se siente amado y valioso son mas que los otros, el nino recibe el 
mensaje positivo que necesita, y la correcci6n a mensaje negativo sera s610 un mal 
recuerdo pero no un dana permanente. 
4. Loc cit P.l. 
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Pero no solo los padres desempefian un papeI importante, tambien los maestros 
quienes comparten can el casi 9 6 12 afios de su vida, tiene estrecha relaci6n can el y su 
influencia es poderosa sabre todo en primaria especialmente en los primeros alios cuando 
los profesores se convierten en sustitutos de los padres. Cuando se es adulto casi siempre se 
conserva mucho carino a un maestro que fue amable, que escuchaba, que estimulaba, que 
exigia trabajar, pero can respeto y carifio, sintiendo que era par buscar el bien y no s610 
para fastidiar a mantener ocupados a los alumnos. 
Aquel maestro que siempre tiene un mensaje positivo, estimulante, motivador, que 
muestra un carifio real, sincera, no 5610 para que Ie quieran a el; que no chantajea al grupo 
diciendole par ejemplo, que se parten bien porque sino a 61 10 van a regafiar; forma en los 
nifios sentimientos positivos de autoestima. 
Los padres y los maestros deben conocer tambien que la inteligencia, las habilidades 
no se realizan en forma separada de su crecimiento emocional a sentimental, sino que 
ambos estan muy relacionados entre S1. "(5) Es decir, si un nino esta contento, esta mas 
disponible para aprender, para ser listo. Las calificaciones a notas escolares son a menudo 
reflejo de la motivacion que el nino tenga para estudiar. Ya sea que el apoyo se 10 den los 
padres a los maestros. Esto quiere decir que el maestro debe ser positivo, motivar a los 
nifios, si qui ere que su grupo salga adelanto can exito. 
Un nino confiado en si mismo, que se quiere, tiene mas deseos de estudiar y logra su 
exito, que otro que esta desmotivado aunque tenga mayor capacidad. Se sabe par 
investigaciones realizadas que los nifios cuya inteligencia (C.I.) aumenta constantemente a 
traves de los afios, eran los que tambien crecian en confianza en si mismos. Todos los que 
se sentian seguros de ser amados mantenian buenas relaciones can los demas, eran los mas 
originales en sus pensamientos. 
La conducta inadecuada de los nifios y jovenes provoca que muchos adultos 
reaccionen pegandoles, tratandoles can palabras groseras, humillandolos, ridiculizandolos, 
avergonzandolos delante de otras personas, etc. y esto en lugar de solucionar el problema 10 
5. Ibidem 1'.3 
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empeora, porque la mayoria que tienen problemas de este tipo tienen una pobre idea de si 
mismos, no se sienten amados. 
Aunque parezca contradictorio, generalmente, mientras peor se porta un nino 0 
adolescente (sacando malas notas, contestando mal, y en el pear de los casos, robando, 
tomando licor, agrediendo, etc.) mayor es la necesidad die aprobacion que tiene y mientras 
mas retraido u hostil se comporta, mas arnor y aceptacion necesita. A veces los padres se 
confunden pensando que e1 amor se demuestra comprandoles cosas, teniendoles casa y 
comida, algunos juguetes 0 10 que ellos mas desean, y que con eso basta y no es asi; el 
carifio, la cornprension, la tolerancia son a menudo cosas mas importantes. (6) 
"La forma en que el nino aprende a evaluarse as] mismo durante los primeros afios 
de su vida dependen fundarnentalmente de como sus padres 10 hayan tratado y de 10 que sus 
amigos piensen de el. Los nifios que desde el principio cuentan con las ventajas de 
excelentes habilidades sociales y de gran seguridad en si mismos tienden a advertir que 
tales cualidades son reforzadas por la popularidad en los grupos de compafieros, 10 cual 
viene a fortalecer la autoestima. Los nifios que al inicio han afrontado pocas dificultades, 
han sido consentidos demasiado par sus padres, son enfermizos, no muy habiles 0 
provienen de un ambiente cultural diferente presentan dificultades en cumplir con las 
normas 0 reglas del grupo por 10 consiguiente muestran ansiedad 0 timidez, y cuando el 
grupo de cornpafieros no responde en forma positiva ante elIos sienten mayor grado de 
intensidad y disminuyen su auto concepto. Par 10 que los exitos 0 fracasos personales en 
diferentes situaciones sociales pueden hacer que el nino se considere un Iider, un solitario 0 
un criminal as! como una persona adaptada 0 inadaptada. 
Afortunadamente esto no constituye un circulo cerrado, muchos nifios que a] 
principio tienen deficiencias de caracter social descubren que son buenos en otras cosas que 
algunos no pueden hacer. Los padres y el grupo de cornpaiieros de la misma edad son un 
factor decisivo en la orientacion de la cultura de los afios intermedios de la nifiez y en el 
apoyo que recibe la auto estimaci6n del pequefio, par 10 tanto podemos asegurar que el 
sentido de autoestima es especialmente importante euando los nifios se unen a grupos de 
compafieros. 
6. Loc. Cit. P3 
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sentido de autoestima es especialmente importante cuando los nifios se unen a grupos de 
compafieros. Las experiencias en el grupo pueden reforzar una auto imagen positiva 0 
negativa en un proceso circular que depende de la influencia de los padres, de la vivencias 
anteriores en grupos y del grado de conocimiento social que hayan alcanzado los nifios." 
(7) 
Una caracteristica fundamental que define a la persona es el concepto de SI mismo. 
La suma de cuidados permanentes, alimentacion y crianza crecen las condiciones previas 
para establecer una relacion de confianza mutua entre el bebe y quien 10 cuida y es aqui 
donde el bebe logra su primera experiencia de si mismo. A medida de que el nino 
comienza a separarse de quienes cuidan de el y logra avances significativos en sus aptitudes 
cognoscitivas y linguisticas, logra un nuevo nivel aunque carente de veracidad en su 
concepto de SI mismo. 
Las pautas siguientes pueden ser utiles para los padres de nifios y adolescentes y aSI 
contribuir en una forrnacion de SI mismo: Incrementar la competencia, animar a los hijos a 
tener relaciones sociales cercanas con gente importantes en su vida (padres y maestros), 
aprovechar al maximo e! tiempo en que se esta con sus hijos, ayudarlos euando 10 
necesiten, no desviarlos en el desarrollo de sus habilidades, hablarles para que interactuen 
con adultos. 
"EI individuo responde a la realidad tal como la percibe, es decir, desde su propio 
marco de referencia y no desde el de los demas. Las teorias fenomenologicas de si mismo 
aseveran que estamos innatamente motivados a desarrollar nuestras capacidades a fin de 
mantener 0 de elevar nuestras capacidades 0 nuestro concepto de si misrno, esta teoria no 
dice que el concepto de si mismo sea heredado, sino que la fuerza motivacional para 
adquirir un concepto integrado de S1 mismo es innata. Esto se considera como la tendencia a 
la realizacion del SI mismo. Maslow trata la reaiizacion de si mismo dentro del marco de 
una teoria general de la motivacion basada en un "concepto de necesidad". 
7. Smirnov Leontiev. Rubinstein y Tieplov. Psicologia Grijalva. S.A. Mexico 1960 P.546 
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Estas necesidades son: a) fisiologicas, b) seguridad, c)de pertenencia, d) de estirna y 
e) de realizacion del S1 mismo. 
Aquellas personas que se formaton seguras y fuertes emoeionalmente en los prim eros aiios 
del desarrollo tenderan a permanecer seguras y fuertes en los afios posteriores ", (8). 
1,2 Adolescencia 
Seguidamente al desarrollo de los primeros afios el nino entra a la fase de la 
adoleseenc:ia la eual es el periodo de vida que eomienza con la pubertad y termina cuando 
se llega a la madurez. En general corresponde al periodo situado por debajo de los veinte 
afios. Por 10 que Ia adolesceneia es el periodo que nos situa entre la infancia que dejamo s 
atras y la edad adulta en la que nos embarcamos. En terminos generales, se tiende a aceptar 
la definicion de madurez de Sigmund Freud, a saber: la capacidad de amar y trabajar. 
Generalmente la pubertad ocurre entre los once y catorce afios de edad, pero con no poca 
frecuencia las variaciones son mas arnplias. Mucho se ha escrito sobre los efectos del c1ima, 
el origen racial y otros factores que influyen sobre la edad en que se inicia la pubertad y si 
bien estas circunstancias tienen cierta importancia, son secundarias las variantes 
individuales. Hablando en terrninos generales, las nifias tienden a llegar a la pubertad un 
poco antes que los varones pero tambien aqui se destacan mucho las variaciones 
individuales. 
Aunque la edad media de la pubertad son los 12 afios para la mujer y los 14 para el 
varon, existe un muy amplio margen de edades que pueden ser consideradas normales pero 
no solamente la pubertad se produce a distintas edades en distintos individuos, sino que 
existe discrepancia siempre creciente en las edades en que distintos individuos alcanzan la 
madurez. Algunos exhiben madurez fisica a los 20 6 21 afios de edad, pero otros alcanzan 
la madurez fisica mucho antes que la emocional y siguen siendo emocionalmente 
adolescentes por muchos afios. No es muy dificil establecer la edad en que un individuo 
I1ega a la adolescencia debido a los evidentes cambios fisicos que ocurren en el pero en 
cambio, es mucho mas dificil determinar el memento en que ha llegado a la madurez. 
8. Mckinney John. Fitzgeral, Iliran, Strommen Ellen. Psicologia del desarrollo (EI manual Moderno Mexico 1977) P.IOS - 109 
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POI' todos los cambios fisicos que comporta y pOl' ser anuncio de 10 que sera la edad 
adulta, ala adolescencia marca el renacer del ser humano. No hay nada sutil ni gradual en 
esta transformacion, Tras el desarrollo paso a paso de la infancia, los cambios en la 
adolescencia surgen como una tormenta repentina. La totalidad de la forma corporal cambia 
de tal modo que parece ya un adulto, aunque sus emociones y sus capacidades intelectuales 
no se centran al mismo nivel de madurez. Durante la adolescencia el nifio hace la 
transicion de la infancia dependiente a la vida adulta independiente, y las tormentas de 
estos nines reflejan un conflicto entre el deseo emocional de la dependencia infantil y Ia 
lucha pOI' alcanzar una vida adulta madura. El adolescente tipico es voluble; pOI' momentos 
exhibe caracteristicas infantiles y en ocasiones una exagerada independencia de tipo adulto. 
La base de la actividad de la adolescencia es la mayor producci6n endocrina que 
conuenza con la pubertad. Ell tejido gonadal y otras glandulas endocrinas producen 
modificaciones fisicas externas y tambien modificaciones psicologicas internas mas sutiles. 
EI joven que previamente era un nino, comienza a adquirir el aspecto fisico de un adulto 
Joven. 
Estos cambios fisicos que se instalan a principios de la adolescencia y conducen a 
un aspecto mas adulto, se denominan caracteristicas sexuales secundarias. El nino presenta 
el crecimiento del bello axilar, pubiano y facial, su voz adquiere un tone grave y el tamafio 
de la musculatura aumenta. Comienza a tener emision de semen. La nifia tambien presenta 
crecirniento del bello axilar y pubiano, redondeamiento de caderas y crecimiento de las 
mamas; al misrno tiernpo la ovulacion y la menstruacion se instalan como fen6menos 
periodicos 
Los cambios psicologicos de la adolescencia surgen principalmente del aumento del 
impulso sexual y de la creciente conciencia en el adollescente de que su yo entra en la 
madurez. La forma en que cada adolescente reacciona a sus cambios interiores depende en 
gran medida del desarrollo previa de su personalidad. En los primeros once 0 trece afios de 
su vida el nino ha erigido una estructura de la personalidad que es sometida a su primera 
prueba real cuando se inicia la pubertad. La personalidad del nifio puber ha sido construida 
durante una fase de comparativamente poca tension interior. En la pubertad cuando la 
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actividad endocrina aumenta marcadamente, se pone a prueba la personalidad. Asi el joven 
adolescente adquiere conciencia de su interes en el sexo opuesto y del hecho de que avanza 
hacia la madurez. Adernas sus cambios fisicos externos son obvios para todos, inclusive el 
adolescente mismo. En la nina de catorce afios las caracteristicas corporales se van 
haciendo cada vez mas femeninas y seran percibidas por los muchachos, reciba ella 
favorablemente 0 no esta atenci6n. Si su personalidad es flexible y fuerte, sera capaz de 
resistir supresiones instintivas interiores y tambien los cambios de su ambiente. 
Si, en cambio, su personalidad es demasiado debil, 0 quebradiza, contraera sintomas 
de trastorno emocional, 
Es natural que el adolescente presente variaciones mas amplias en el aspecto 
psicologico que en cualquier otra epoca de la vida. Su personalidad sufre considerable 
presi6n en sus intentos por hacer [rente a los impulsos instintivos reforzados. 
"Desde el punto de vista estructural, el id se hall a en un estado de constante 
sublevacion; el super ego siempre vigila estos instintos y su expresion, y el ego trata 
valientemente de mediar en la batalla. Por momentos el ego parece condonar una 
considerable expresion instintiva, mientras que en otras ocasiones trata de satisfacer las 
exigencias del super ego amordazando los instintos" (9). 
La valoracion de la personalidad del adolescente es dificil debido a las 
peculiaridades de esta fase. El joven puede parecer inmaduro en un momenta y maduro en 
otro. En un momenta presenta sintornas neuroticos, y poco despues parece libre de tales 
problemas. Uno de los criterios mas importantes para juzgar la personalidad del adolescente 
es la historia de su desarrollo prepuberal. Si en los afios prepuberales el adolescente ha 
vivido en un ambiente norrnalmente sana y ha dado muestras de un ajuste adecuado de su 
personalidad, es probable que no experirnente dificultades emocionales graves durante la 
adolescencia. Podra revelar sintomas temporales como fobias y cornpulsiones, e inclusive 
quiza adquiera tendencia transitoria a llevarlas a los hechos. Sin embargo, si la estructura de 
su personalidad ha sido fundamentalmente sana durante los aiios preadolescentes estas 
dificultades suelen desaparecer y alcanzar un ajuste adulto razonablemente maduro. 
(9)}vlckinnL'~"" John. Fitzgeral. Hiran, Strommen F:]J~n. Psicologia del desarrollo (El111annallvlodc;J11o Mexico 1977) P.ll }-112 
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Si en los afios previos el adolescente ha exhibido muchos signos de problemas 
emocionales, durante la adolescencia, muchas veces estas dificultades se exageran, y en ese 
caso el pron6stico es menos favorable aunque en el momento del exam en el adolescente 
parezca ajustarse bastante bien. 
La valoracion cornpleta de Ia condicion en que se encuentra la personalidad del 
adolescente, exige determinar las actitudes y personalidades de los padres. Si bien algunos 
padres saben manejar a nifios mas j6venes, son incapaces de hacer frente a los adolescentes 
e incrementan sus restricciones apenas aparecen cambios puberales en sus nifios. Los 
intentos de los j6venes por labrarse la emancipacion solo provocan restricciones adicionales 
por los padres. Tal situacion podra no conducir a un estado psicopatologico grave si el nino 
ha sido relativamente estable hasta entonces; sin embargo, todo padre maduro es capaz de 
poseer la flexibilidad necesaria para manejar un nifio a cualquier edad, inclusive la 
adolescencia, y con toda probabilidad el nino cuyos padres se tornan cada vez mas rigidos 
despues de la pubertad, ha estado sometido a fuerzas constrictivas exageradas en afios 
anteriores de su vida. 
El final de la adolescencia es todavia mas dificil de determinar ya que esta definido 
por factores psicologicos, sociales y legales, tales como la independencia, la eleccion de 
carrera, la capacidad de votar, el ingreso en el ejercito, casarse, 0 como define un padre la 
edad adulta "no pedir dinero en casa nunca mas". 
Asi mismo en la adolescencia se presentan una serie de aspectos que son 
caracteristicos de esta edad, las cuales son: 
• Temor al ridiculo y al fracaso. 
• Rebelion ante la autoridad. 
• Religion y moral. 
• Duelo por la infancia perdida. 
• Critica de los padres. 
• La identidad (ser uno mismo). 






• El ansia de independencia. 
Ademas de las situaciones que se presentan durante la etapa de la adolescencia, la 
opinion social de la colectividad escolar adquiere una importancia significativa para los 
adolescentes. Al principio los juicios sobre si mismo en gran parte son una repeticion de 10 
que hacen sus cornpafieros y los adultos. Al inicio el adlolescente se ve aSI mismo con los 
ojos de los que 10 rodean. 
Mientras que antes de la adolescencia, la condicion decisiva para el desarrollo 
psiquico del nino era el sistema de exigencias que le presentaba el medio social que le 
rodeaba, ahora se afiaden a estas las exigencias que el escolar tiene para si mismo, "Como 
todavia no tiene un concepto firme sobre si mismo, con frecuencia duda de la valoracion 
que de 61 hacen los que 10 rodean. De ahi parte la conocida sensibilidad de los 
adolescentes, sus cambios de humor, sus reacciones inmotivadas desde el punto de vista de 
los adultos a las palabras y conductas de los demas y a determinadas circunstancias de la 
vida". (l0) 
"E1 concepto de SI misrno juega un pape! importante y clave para el exito y la 
felicidad en la vida por 10 que una auto imagen favorable es de vital importancia para 
lograrlos. Feliz Patricia, que gusta de e!!a misma. Confiada en sus propias capacidades, 
enfrenta la vida con una actitud abierta que le abrira muchas puertas. Acepta las criticas 
sin alterarse y cuando esta muy segura acerca de algo que desea decir 0 hacer, esta 
dispuesta a correr el riesgo, aunque otras personas se disgusten. Con frecuencia hace 
objeciones a sus padres, maestros, y a otras personas con autoridad. Siente que puede 
enfrentarse con obstaculos; no esta agobiada por sus propias dudas. 
(10) Gispert Carlos. Enciclcpedia de Ia Psicclogia (Volumen No.3 La Adolescencia. Oceano Exito Espana 1985) P. 148·149·150 
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Resuelve problemas de maneras originales l' creativas. Debido a que cree que 
puede tener exito en las metas que se impone, genera1mente obtiene exito. Sus logros 
renuevan su autoestima, asi como e1 aprecio por otros. A su vez los demas la admiran, 
respetan y disfrutan con ella". (11) 
Consecuentemente los origenes l' e1 desarrollo de la autoestimacion son en gran 
parte una interaccion entre 1a personalidad de un individuo l' sus experiencias sociales. Las 
conductas sociales resultantes de la autoestimaci6n tienen influencia sobre el desarrollo de 
1a personalidad Y1a afectividad social. 
El cornportamiento de un individuo en situaciones sociales se correlaciona por 10 
menos hasta cierto punto con su nivel de autoestimacion. Mossman l' Ziller sostienen que la 
autoestimaci6n es el componente del sistema del yo de un individuo mas estrechamente 
asociado eon su consistencia de autorespuesta. Agregan que Ja aceptaci6n de si mismo l' 1a 
aceptacion social estan muy combinados, 
Las personas de autoestimaci6n baja a menudo experimentan dificultades para 
reconocer acercarnientos afectuosos 0 de aceptacion incluso cuando se les ofrecen. Una 
persona convencida de su propia falta de merito espera la convalidacion social de su propia 
vision adversa de si mismo, l' tiende a interpretar 1a conducta de otros seres humanos de 
acuerdo con sus propias expectativas. 
La persona con auto estimacion alta debido a las expectativas de aprobaciori 
establecidas par la evaluacion de su propio merito, espera la aprobaci6n l' exhibe conducta 
de necesidad cuando se le retira. La persona con auto estimacion baja tiene pocas 
esperanzas de encontrar aprobaci6n social l' par esta razon tiene una necesidad de recibirla, 
iJl) Papalia Dian". Wcndkos sally. Desarrollo Humnno (Colombia, 1990) P.355-356 
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La persona de estimacion moderada tal vez con mayor contacto con Ia realidad, . . 
pareceria tener la mejor probabilidad de lograr una adaptaci6n social normal. 
"En la consideracion de la auto estimacion intervienen 2 procesos SOC10­
psicol6gicos: La autovaloraci6n y la autoevaluaci6n. La autovaloracion se relaciona con el 
sentido de seguridad y de merito personal que un individuo tiene como persona. La 
autoevaluaci6n es un proceso de realizar un juicio conciente de la importancia social del yo. 
Segun estudios realizados por Coopersmith en nifios de lOa 12 afios y a sus madres 
para probar su autoestima concluy6 que las personas desarrollan sus conceptos acerca de si 
misma de acuerdo con cuatro puntos basicos: Significacion (la forma como sienten que los 
aprecian y aprueban personas importantes para ellos), competencia (en ejecutar tareas que 
consideran importantes), virtud (logro de estandares morales y eticos), y poder (el grado en 
el cual influyen sobre su propia persona y la de otros). Aun cuando las personas pueden 
esbozar imageries favorables de ellas mismas si puntuan alto en algunas de estas medidas y 
bajo en otras, cuanto mas alto puntuen en las cuatro, mas alto concepto tendran de si 
mismas. Los padres de nifios con alto nivel de autoestima aman y aceptan a sus hijos, al 
tiempo que les hacen mayores exigencias en relaci6n con su logro acadernico y un buen 
comportamiento, revel an respeto y amplitud para la expresi6n individual y confian mas en 
recompensar el buen comportamiento que en castigar el malo" (12). 
La adolescencia constituye la ultima etapa en la que los padres y educadores 
pueden forrnar parte activa de la vida de los j6venes; una de las mejores cosas que podemos 
hacer para ayudarles, es reforzar su autoestima; tener una buena dosis de autoestima es uno 
de los recursos mas valiosos de que puede disponer un adolescente. Se ha demostrado que 
un adolescente con autoestima aprende mas eficazmente, y desarrolla relaciones mucho 
mas gratas, esta mas capacitado para aprovechar las oportunidades que se Ie presentan para 
trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee mayor conciencia del mmbo que sigue, 
esto es algo que no le ocurre al adolescente con poca autoestima Una adecuada autoestima 
le permitira entrar a la vida adulta con los cirnientos necesarios para una vida productiva y 
satisfactoria. 




Hoy en dia cobra significativa importancia la necesidad de fortalecer a los nifios y 
j6venes interiormente para que resistan las dificultades de este mundo tan dificil. 
Fortalecerlos se lograra a traves de informarlos, formarlos, favorecer la vivencias de cada 
etapa de crecimiento tanto fisico y psiquico, propiciar que se conozcan a si mismos en sus 
fortalezas y debilidades, utilicen adecuadamente su potencial y que sus limitaciones no le 
obstaculicen su desarrollo; en el logro de ese fortalecimiento en los adolescentes la 
resiliencia juega un papel importante ya que Ie permitira adquirir fortaleza para superar las 
adversidades. 
La resiliencia se define como "EI conjunto de atributos y habilidades innatas para 
afrontar adecuadamente situaciones adversas, como factores estresantes y situaciones 
riesgosas." (13). La capacidad de respuesta adaptativa frente a situaciones de crisis 0 de 
riesgo se deriva de la existencia, de una reserva de recursos internos de ajuste y 
afrontamiento ya sea innatos 0 adquiridos. La resiliencia refuerza los factores protectores y 
reduce la vulnerabilidad frente a situaciones riesgosas tales como abuso de drogas, suicidio, 
embarazo temprano, fugas de hogar etc. 
Entre los elementos y aptitudes necesarios para contar con una buena capacidad de 
resiliencia estan: Tener una buena autoestima, una buena imagen de si mismo, conocer las 
fortalezas y debilidades, cultivar las aficiones y potencialidades, incentivar las expresiones 
de sus sentimientos y necesidades aceptando los errores como elementos de aprendizaje y 
no como elementos de fallas 0 fracasos, siendo creativos, flexibles preactivos, teniendo 
buenas relaciones emocionales, saber pedir ayuda cuando se necesita, reflexionar antes de 
actual', tener buen autocontrol, vivir la vida con optimismo y con sentido del humor. 
Poseer una personalidad resiliente favorece grandemente la autoestima de los adolescentes 
ya que Ie permitira tener confianza en si mismo y en el logro de sus aspiraciones 10 que 
aumentara su nivel de autoestima. 
\3. Manciaux, M. La resiliencia: resistiry rehacer. Gedisa, Madrid 2003. P.IS -19 
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La resiliencia es favorecida por Ia presencia de adultos accesibles, responsables y 
atentos a las necesidades de los nifios y jovenes, personas que muestran empatia, capacidad 
de escuchar y actitud calida, que generen a traves de su apoyo sentimientos de seguridad y 
confianza en si mismos que favorezcan a los nifios y jovenes. Tambien la comunicaci6n de 
expectativas altas y apropiadas a la edad y a la apertura de oportunidades de participacion 
como parte de un equipo solidario y participativo. 
Dentro de la familia la resiliencia se ve favorecida a traves del establecimiento de 
normas y reglas claras y respeto a las jerarquias. Apoyo entre los miembros de la familia 
como costumbre, estrategias familiares de afrontamiento y eficacia, uso adecuado del 
tiempo libre, la inteorizacion de valores, amor y respeto, expectativas positivas de los 
padres sobre el futuro de los hijos, responsabilidades compartidas en el hogar, apoyo de los 
padres en las actividades escolares de los hijos, oportunidades de desarrollo y 
responsabilidades extrafamiliares como voluntariado, trabajo, estudio 
Ser resiliente implica elegir ser auto dependiente, tener una nueva mirada hacia la 
percepci6n de nuestras potencialidades y capacidades. El mayor conocimiento de nosotros 
mismos genera un potencial mas conciente, no solo de los estimulos externos; sino de ideas 
y el constante flujo de sentimientos, emociones y reacciones fisiologicas que se perciben en 
10 interno. 
La resiliencia esta ligado a las distintas formas que estas adoptan ante los estimulos 
del medio ambiente y como reaccionan frente a elIos. 
Ser resiliente es hacerse responsable de 10 que nos pasa y tambien ser conciente de 
nuestros derechos y obligaciones frente a nuestras vidas y nuestra comunidad. 
La resiliencia se puede adquirir estimulando la fortaleza yoica de los niiios y 
adolescentes. 
La resiliencia es una respuesta comun y su aparicion no indica patologia, sino un 
ajuste saludable a la adversidad ante acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de 
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vida dificiles y de traumas a veces graves. La resiliencia se situa en una corriente de 
psicologia positiva y dinamica de fornento de salud mental. 
Caracteristicas de la resiliencia: 
Habilidad para enfrentar eficaz y adecuadamente situaciones adversas y eventos 
traumaticos, ademas del desarrollo del potencial de ajuste individual 0 del sistema. 
Es dinamica, varia a 10 largo del tiempo de acuerdo con las circunstancias. Con el 
desarrollo del individuo 0 del sistema y con la calidad de estimulos a los que estan 
expuestos. 
Para nutrirse y fortalecerse requiere el apoyo social y de las disponibilidades de 
recursos, oportunidades y alternativas de ajuste como factores protectores. Si bien la 
resiliencia comprende una serie de caracteristicas y habilidades de ajuste propias del 
individuo 0 sistema, par 10 general se evidencia en situaciones adversas 0 de riesgo. 
Los seres humanos nacen con la capacidad de hacer frente a las demandas del ajuste 
de su medio, de desarrollar habilidades sociales y comunicativas, una conciencia critica, 
autonomia y prop6sitos para el futuro. El desarrollo y el reforzamiento de la misma 
requieren de la estimulaci6n contextual, familiar y de los padres. 
Caracteristicas de los j6venes resilientes: 
Muestran una serie de caracteristicas que se asocian directamente con la capacidad 
de afrontar adecuadamente los problemas cotidianos, los cuales se relacionan con el propio 
desarrollo personal. 
Los jovenes resilientes presentan, entre otras caracteristicas comunes: 
Adecuado control de emociones en situaciones dit1ciles 0 de riesgo, demostrando 
optimismo y persistencia ante el fracaso. 
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Habilidades para rnanejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la frustracion y 
otros aspectos perturbadores. 
Capacidad de enfrentar activamente problemas cotidianos. 
Capacidad para obtener la atencion positiva y el apoyo de los demas, estableciendo 
amistades duraderas basadas en el cuidado y apoyo mutuo. 
Competencia en el area social, escolar cognitiva; la eual les permite resolver 
creativamente los problemas. 
Mayor autonomia y capacidad de auto observacion. 
Gran confianza en una vida futura significativa y positiva, con capacidad de resistir 
y de liberarse de estigmas negativos. 
Sentido del humor, flexibilidad y tolerancia. 
Trabajar la capacidad resiliente en una persona 0 en una comunidad como perspectiva 
implica hacer enfasis en la fortaleza innata de los niiios, adolescentes, de sus familias, sus 
centros educativos y sus comunidades y no enfatizar el punto de vista de riesgos y los 
problemas. 
Desarrollar la capacidad resiliente conlleva la forrnacion de personas social mente 
competentes que tengan conciencia de su identidad y utilidad, se pueden tomar decisiones, 
establecer metas y creer en un futuro mejor, lograr satisfacer sus necesidades basicas de 
afecto, relacion, respeto, metas, poder y significado. 
Las personas resistentes tienen un gran sentido del compromiso, una fuerte sensacion 
de control sobre los acontecimientos y estan mas abiertos a los cambios en la vida, a la vez 
que tienden a interpretar las experiencias estresantes y dolorosas como una parte mas de la 
existencia. La personalidad resiliente esta conformado por tres componentes principales: 
comprorniso, control y reto. El concepto de personalidad resistente esta intimamente ligado 
al existencialisrno. 
Trabajar el campo de 10 resiliente en un sujeto 0 comunidad como perspectiva implica 
un cambio paradigmatico en el sentido de haeer hincapie en las fortalezas innatas de los 
nines, adolescentes, de sus familias, sus centros educativos, del adulto y sus comunidades y 
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no desde el punto de vista de riesgo, los problemas y la patologia que hayan tenido que 
sobrellevar para mejorar su salud y curar su heridas. Sino para promover salud. 
Para promover salud en la vida cotidiana del sujeto, de la educaci6n, y acerca de 10 que 
"si funciona", involucra tambien como propuesta que no debemos obsesionarnos solamente 
en identificar riesgos, ya que esta en una practica que segun las estadisticas, debilita, 
estigmatiza y dana. Lo que desarrolla la capacidad resiliente de un individuo es la 
formaci6n de personas socialmente competentes que tengan conciencia de su identidad y 
utilidad, que puedan tomar decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, 
satisfacer sus necesidades basicas de afecto, relaci6n, respeto, metas, poder y significado, y 
esto es una tarea diaria que involucra distintos lugares sociales partiendo de la familia, y de 
las distintas instituciones de cada pais. 
1.4 Premisa, Hipotesis, Definicion Operacional 
Premisa 
La resiliencia permite a los estudiantes del Instituto Villalobos I afrontar situaciones 
adversas y contribuye a mantener una adecuada autoestima. 
Hipntesis 
La resiliencia es un factor que incide el fortalecimiento de la autoestima y en la 
prevenci6n de la depresi6n de los adolescentes de ambos sexos de 12 a 17 afios de segundo 
grado del Instituto Nacional de Educaci6n Basica Villalobos I. 
Definicion Operacional 
La resiliencia es la capacidad que tiene las personas para enfrentar situaciones 
adversas y eventos traurnaticos permitiendo que los acontecimientos negativos que se 
presentan en la vida de estas personas no afecte su autoestima, la cual consiste en sentirse 
apreciado, estimado y valorado, teniendo seguridad y confianza en si mismo para vivir la 
vida con entusiasmo, manejando adecuadamente sus emociones, por 10 tanto la resiliencia y 
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la autoestima son elementos muy importantes en el desarrollo adecuado de la personalidad 
del adolescente, par 10 que se hace necesario su fortalecimiento para que resistan y superen 
las dificultades de este mundo tan dificil y conozcan sus potencialidades y reconozcan sus 
limitaciones para asi alcanzar mas facilmente las metas que se propone. La resiliencia y la 




- Adecuado control de emociones en situaciones diffciles 0 de riesgo 
- Demostracion de optimismo y persistencia ante el fracaso 
- Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos 
- Capacidad para obtener la atenci6n positiva y el apoyo de los demas 
- Competeneia en el area social, eseolar eognoseitiva, 10 eual permite resolver 
Creativamente los problemas 
- Mayor autonomia y eapacidad de auto observaei6n 
- Gran eonfianza en una vida futura signifieativa y positiva 
- Capaeidad de liberarse de estigmas negativos 
- Sentido del humar, flexibilidad y toleraneia 




B. Autoestima: Capacidad de valores y respetarse asi mismo, 
Seguridad y confianza en sl mismo 
Proposicion de metas 
Esfuerzo par alcanzar metas propuestas 
Afrontacion de nuevos retos con entusiasmo 
Tolerancia a la frustracion 
Sentimiento de aceptacion y respeto hacia SI mismo 
Imagen favorable de SI mismo 
Sentimiento de agrado de su cuerpo 




TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Tecnicas 
2.1 Descripcion de la PobJaci6n 
Adolescentes de ambos sexos de 13 a 15 alios de edad, estudiantes de 2° Grado de 
Educaci6n Basica del Instituto Nacional de Educaci6n Basica Villalobos 1, son 
adolescentes de escasos recursos, pertenecientes a una clase social, media baja, habitan 
en un sector del area precaria de la zona 12 jurisdiccion de Villa Nueva, son 
provenientes de familias sobre trabajadas, con padres de escaso nivel cultural; existe un 
grado significativo de familias desintegradas. Hay bastante influencia en ese sector de 
problemas de drogadiccion, alcoholismo y delincuencia juvenil. Alrededor del Instituto 
se encuentran ubicados varios asentamientos tales como: El Exodo, El Mezquital, Ires 
Banderas, La Esperanza, El Bucaro, Anexo a Mezquital y los Olivos. La situacion del 
estudiante es precaria, sus padres devengan poco salario en sus trabajos debido a Ja 
escasa preparacion academica que tienen. Segun informacion del departamento de 
Orientacion Escolar del Plantel y en base a las evaluaciones bimestrales que se realizan 
por parte de los catedraticos, Ios alumnos manifiestan un rendimiento escolar que no 
esta de acuerdo a sus potencialidades. Los alumnos en su mayoria provienen de la 
colonia Villalobos I, II Ysus alrededores, profesan diferentes religiones. 
2.2 MUESTRA. 
El universo que conforma este estudio fue de doscientos cincuenta alumnos; 
primero basico forrnado por 3 secciones con una totalidad de 120 alumnos, segundo can 75 
alumnos en 2 secciones y tercero 1 secci6n formada por 55 alumnos. La muestra que se 
selecciono para esta investigacion la constituy6 el grupo de alumnos que pertenecen al 
segundo grado, tomando en cuenta que era el grupo que ocupaba la posicion intermedia de 
los tres grades. Teniendo las siguientes caracteristicas: Adolescentes de sexo masculino y 
femenino, comprendidos entre las edades de 12 a 16 alios, estudiantes de segundo grado 
basico. No importando su condicion social ni etnica. 
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Tecnica de Recolecci6n de datos 
La informacion requerida por esta investigacion se obtuvo a traves de la aplicacion de dos 
instrumentos. El primero fue un cuestionario conteniendo 23 preguntas las cuales midieron 
autoestima y depresi6n. El segundo fue la aplicacion del test de Ia Figura Humana de 
Machover el cual midio conflictos relacionados con depresion, 
Analisis Estadistico 
En la presente investigacion se utilizo la tecnica estadistica denominada correlacion 
de pearson por medio de la cual se determino la relacion entre las variables autoestima y 
depresion en el adolescente de segundo grado basico de este centro educativo, 
encontrandose que la situacion social que viven los adolescentes no les afecto su autoestima 
debido a que los elementos resilientes no permitieron que se desarrollaran la depresion. 
2.3 Instrumentos: Cuestionario y Test de la Figura Humana de Machover 
Cuestionario 
Se aplico a los estudiantes de segundo basico un cuestionario can 23 preguntas, con 
respuestas cerradas de si 0 no que permitieron determinar el nivel de autoestima y 
depresion en los adolescentes. Este cuestionario contiene preguntas de la 1 a la 10 mide 
autoestima y de la 11 a la 23 mide depresion. 
Test Figura Humana de Machover 
Para lograr una mayor objetividad en la investigacion, ademas del cuestionario se 
aplico el test de la Figura Humana de Machover que es una prueba proyectiva que se basa 
en supuesto de que la personalidad no se desarrolla en el vacio sino en el pensar, sentir y 
moverse de un cuerpo determinado y que la figura es una presentacion del individuo que 
dibuia y el papel es el ambiente. El dibujo puede representar los mas profundos deseos del 
sujeto, exposicion de carencias 0 defectos; compensacion de defectos 0 todos ellos a la 
vez. En el trazo de la figura se detectaron algunos rasgos de personalidad relacionados con 





Presentacion Analisis e Interpretacion de Resultados 
La presente investigacion se realizo con alumncs de ambos sexos de 13 a 15 afios del 
Instituto Nacional de Educacion Basica Villalobos I, del municipio de Villa Nueva en 1999, 
con el fin de conocer los efectos de la resiliencia en la autoestima de los adolescentes, 
obteniendo los resultados a traves del uso de los siguientes instrumentos. 
3.1 Cuestionario: Para recolectar la informacion se utilizo como instrumentos un 
cuestionario dirigido a los alumnos de segundo grado del Instituto Nacional de Educacion 
Basica Villalobos 1, se tomo como muestra a 75 alumnos de ambos sexos de 13 a 16 aiios. 
Este cuestionario determine en los adolescentes de este centro educativo el nivel de 
autoestima y de depresion con el proposito de detenninar la incidencia de la resiliencia en 
la vida de estas personas. A continuacion se presentan los cuadros de los resultados: 
3.1.1. Presentaci6n del Instrumento No. 01 
Cuestionario aplicado a 75 alumnos de ambos sexos de 13 a 16 afios. La muestra 
corresponde a 75 alumnos de segundo grado basico del instituto Nacional de Educacion 























I 2 I Proposici6n regular de metas 
M 
04 11 % 
Esfuerzo por alcanzar metas propuestas 11 11 % 
I 71 
r 
Enfrentar nuevas retos en entusiasrno	 I 60 
I 
Tolerancia al salir mal las cosas	 I 46 
I 
Aceptacion a si mismo 64 
Respeto hacia su persona evitando hacerse dana I 69L I 
658 I Imagen favorable de si mismo 
I 
9 Agrado de su cuerpo I 55 
I 
Demostraci6n amplia de emociones y sentimientos sin 44II 10 
15 10% 
I 29 08% 
11%II 





temor a los de mas Ie-II__~ 
Suma de Indicadores 152 100%r5981 
I ~ 
Fuente: Cuestionario aplicado a 75 alumnos de ambos sexos del Instituto Villa Lobos 1 
Como se observa en el cuadro No. 01 de los 75 alumnos que fueron entrevistados, la 
mayoria de alumnos tienen una autoestima adecuada, se observa que todos los datos 
referidos par cada indicador que emitio la existencia die autoestima son mayores a los 
datos en donde la autoestima no esta presente. 
El tener una autoestima adecuada les permite a las personas po seer un concepto de 
aceptacion favorables de si mismos, muestran respeto y confianza hacia su persona, sienten 
la capacidad de lograr 10 que proponen, esto hace que se esfuercen par alcanzar las metas 
propuestas; todo 10 anterior le perrnite pensar, sentir y actuar positivamente, 10 que conlleva 
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a creer en si mismo y le proporciona una sensacion de comodidad y seguridad interna, y la 
sensaci6n de que es una persona con valor, que tiene cualidades y que puede superar sus 
limitaciones. 
La existencia de una autoestima en las personas ademas de permitirles tener 
confianza en si mismos, les permite sentirse motivados para aprender, a pesar de tener 
limitaciones, se valorizan piensan que pueden tener exito en 10 que emprenden, 10 que hace 
que generalmente obtenga e1 exito deseado, esto permite afianzar su autoestima. 
Es importante hacer, referencia que dentro de las caracteristicas de las personas que tienen 
autoestima alta se encuentran el saber aceptar sus equivocaciones y estar atentos para 
aprender de cualquier persona y tambien aprender de los errores que comete. Saber que en 
la vida siempre habra obstaculos 0 dificultades pero a pesar de esto conserva su optimismo 
y considera los problemas como retos que le hacen llevar una vida mas interesante y 
productiva. 
Un factor importantisimo de la resi!iencia en la autoestirna constituye el hecho de aceptarse 
uno mismo. Porque en la medida en que la persona se acepte con sus errores y virtudes, en 
esa medida sera aceptada por los demas; 10 cual provoca que se sienta bien consigo misma 
y con las otras personas de su entorno. Un adolescente resiliente se quiere y se acepta 
muestra mas confianza en si mismo, 10 que le permite tener deseos de estudiar, superarse y 
tener mas posibilidades de logra el exito que se propone alcanzar conlleva ademas 
desarrollar su potencial humano con mayores posibilidadles de exito. Es aqui donde juegan 
un papel importante, los padres y los maestros. Si se quiere lograr exito con los 
adolescentes en su aprendizaje se les debe motivar para que !ogren sus metas; 
proporcionarles confianza en si mismo. Es de vital importancia que los jovenes se sientan 
seguros de ser amados por sus padres. Ante la conducta inadecuada de los nifios y los 
j6venes es importante que los adultos no reaccionen humillandoles, avergonzandolos 0 
ridiculizandoles delante de otras personas ya que esto agravaria el problema. Los 
adolescentes presentan la necesidad de aprobacion de los dernas; entre mas hostilidad 
muestran, mas amor y aceptaci6n necesitan tanto de los padres como de los maestros y 
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demas personas que los rodean. Esta situaci6n ideal no se da en la poblacion objeto de 
estudio. 
Cuadro No. 02 
Sentimientos de Depresion presentes en los Alumnos del Instituto Villa Lobos I 
'-N O. lndicador / Depresi6n Ii l\1ue~traII' l 
I c. lI.r~ 
'JJ " 'v
I~i Sentimiento de Culpa al fracasar y no alcanzar 10 deseado ~ 14 -­
2 Agresi vidad con las demas personas I 
L--­ -. 





I 4 Sentimiento de desaliento, melancolia y tristezaI 43 32I I 
5 Deseos de llorar sin explicaci6n 30 45 
I 
6 Llorar frecuentemente sin motivo alguno 15 60 
-. 
7 Creer que los demas estarian mejor si se muriera 23---l 52I 
I 
8 Sentimiento de fracaso y decepci6n en todo 10 que realiza 15 60 
I 
nn.~r'\. ..... +e- ",n~;"'..". ~rt. +;-t'Y'I~r1C1t.'7 nr'\.~ ""'+r", ..... ~Clt.r ..... r'\.ftl"to ..... I /11 ~ '1,1 I 9I 
44 
71 1 04 
13 I Disfrutar de las mismas cosas 
I 
I 12 I Tener esperanza en el futuro 
Suma de Indicadores 431 
Fuente: Cuestionario aplicado a 75 alumnos de ambos sexos del Instituto Villa Lobos I 
Como se observa en el cuadro No. 02 de los 75 estudiantes que fueron entrevistados, 
para determinar la presencia de sentimientos de depresion, la mayoria de alumnos indican 
no tener rasgos depresivos. Se puede observar que si estan presentes algunos rasgos de 
depresi6n en los adolescentes, siendo los mas relevantes el sentimiento de culpa al fracasar 
y no alcanzar 10 deseado, e! sentimiento de desaliento, melancolia y tristeza, y la 
dernostracion de timidez con otras personas, a estos sentimientos de depresi6n es necesario 
ponerles atencion para que los estudiantes los enfrenten adecuadamente. 
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Asimismo segun se puede observar en este cuadro la mayoria de estudiantes 
muestran sentimientos de culpa al no a1canzar 10 deseado 10 que indica que no esta 
manejando adecuadamente la frustracion, esto no 10 beneficia en buscar nuevas estrategias 
para solucionar los problemas y lograr sus metas. Tambien el hecho de que se de en mayor 
grado el sentimiento de desaliento, melancolia y tristeza no le permite tomar las energias 
necesarias que le perrnitan tener e1 impulso emociona1 adecuado para afrontar situaciones 
dificiles que se le puedan presentar. La demostraci6n de timidez con otras personas, la cual 
file mayor entre los a1umnos que indican si manifestarla no les permite ampliar y forta1ecer 
can los demas las relaciones sociales, las wales son muy importantes en el desarrollo de la 
inte1igencia emociona1 sumada a1 cociente inte1ectual es de suma importancia en el logro 
del exito de las personas; debido a que le permite al individuo manjar adecuadamente sus 
emociones y sentimientos. La resiliencia en 1a mayoria de estudiantes les permite superar 
los sintornas depresivos, pero es importante propiciar actividades que Ie permitan 
desarrollar su potencial en mejor forma y asi evitar que llegue a presentar sentimientos 
depresivos mas acentuados que le afecten el desarrollo de sus habilidades y asi pueda 
responder adecuadamente ante los retos de 1a vida que le perrnitira tener un desempefio mas 
adecuado. 
El evitar la depresion se acentue en los adolescentes permitira que no se involucren 
en actividades delictivas y en manifestaciones sexuales y agresivas. Segun algunos autores 
la depresi6n es una agresion dirigida hacia si mismo y se fundamenta en la existencia de 
ciertos sentimientos de culpa, los cuales 10 pueden llevar a percibirse como personas malas, 
esta sensacion los pueden eonducir a realizar acciones que afirrnen esa imagen, 10 eual 
conduce a sentirse aun mas culpables y a desarrollar una mayor depresi6n. 
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.3.1.2 Presentacion de la Prueba de Psicodiagnostico 
Figura Humana de Machover 
El uso de este instrumento tuvo como objetivo hacer que los alumnos de segundo grado de 
este establecimiento proyectaria de forma indirecta algunos aspectos relacionados con 
rasgos depresivos. 
Despues de extraer del manual de Machover los indicadores relacionados con la depresiori 
en el ser humano, se procedi6 a calificar las figuras humanas y los resultados fueron los 
siguientes: 
Cuadro No.O.3 
lfndicadores relacionados ala depresion en el ser humano, encontrados en las figuras 
humanas realizadas por los alumnos del Establecimiento 





La muestra corresponde a los resultados obtenidos de la evaluacion de las 75 figuras 
humanas, hechas por los alumnos de segundo grado del Instituto Villa Lobos 1. Estos 
resultados indican que en la muestra existen 10 alumnos can rasgos que revel an 




Si se analiza el cuadro No. 02 del cuestionario se not ani que la mayoria de adolescentes de 
la muestra no presenta sentimientos de depresi6n, pera estos sentimientos si estan presentes 
aunque en menor numero, a 10 cual obedecen los resultados de la evolucion de las figuras 
humanas. 
Estos resultados indican que de los 75 estudiantes que fueron evaluados 13 alumnos 
si presentan indicadores relacionado con depresion, segun esta tecnica prayectiva. 
Los resultados obtenidos a traves de la evaluacion de las Figuras Humanas nos son 
tan objetivos como los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado, sin embargo se 
utilize para cornplementar la investigacion. 
Al realizar el analisis estadistico la correlacion que hay entre las variables 
autoestima y depresion es negativa. 
CALCULO DE LA CORRELACION LINEAL DE PEARSON 
Datos obtenidos del cuadra No. 01 
F6rmula r= se XY I (Sex). (seY) 
SCXy = XY - (Ex) (EY) In 
SeXY = 2506 - (600) (340)/75 = 2506 - (204000)/75 =2506 -2720 = -214 
- l=;V roV\ 2/SC, "V - Ln. - V-CoL") [n.,./'\. Sustituyendo 
sex = 5038 - (600i/75 -05038 - 360000/75 = 5038 - 4800 = 238 
crv - 214" (..... 40\2/7' -21 11'1 1 I '600/7 c -'11 11'1 1t: ,11 ........ - 6n O6-70\".,./1 - L- _; JI J ""T£J·~_lJ \... .....1-£J ""T£J- _1·"'L . ..}.)- V. 
Asi r= -214/378.0998 = -0.565988 
Por 10 tanto r= -0.57 
ES DECIR, LA CORRELACION ENTRE LA AUTOESTIMA Y LA DEPRESION ES 
-NEGATIVA - 0.57 
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X Y 
CUADRO No. 01 
X2 y2 Xy 
9 4 81 16 36 
9 6 81 36 54 
6 6 36 36 36 
7 5 49 25 35 
10 2 100 4 20 
6 1 36 1 6 
8 6 64 36 48 
9 3 81 9 27 
4 8 16 64 32 
9 5 81 25 45 
8 8 64 64 64 
10 8 100 64 80 
9 4 81 16 36 
7 7 49 49 49 
7 3 49 9 21 
9 2 81 4 18 
8 6 64 36 48 
8 3 64 9 24 
8 6 64 36 48 
8 4 64 16 32 
8 9 64 81 72 
5 12 25 144 60 
9 1 81 1 9 
7 5 49 25 35 
9 2 81 4 18 
9 4 81 16 36 
9 5 81 25 45 
8 4 64 16 32 
5 13 25 169 65 
8 3 64 9 24 
9 4 81 16 36 
10 2 100 4 20 
9 1 81 1 9 
10 2 100 4 20 
10 6 100 36 60 
3 10 9 100 30 
9 1 81 1 9 
8 6 64 36 48 
8 7 64 49 56 
9 1 81 1 9 
6 7 36 49 42 
10 5 100 25 50 
10 2 100 4 20 
9 3 81 9 27 
5 4 25 16 20 
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10 1 100 1 10 
8 4 64 16 32 
10 3 100 9 30 
9 2 81 4 18 
9 4 81 16 36 
7 10 49 100 70 
6 6 36 36 36 
10 6 100 36 60 
-"'>/9 4 81 16 oo 
8 7 64 49 56 
7 1 49 1 7 
8 2 64 4 16 
7 4 49 16 28 
10 3 100 9 30 
10 2 100 4 20 
9 2 81 4 18 
9 1 81 1 9 
9 5 81 25 45 
7 2 49 4 14 
7 4 49 16 28 
10 3 100 9 30 
6 8 36 64 48 
4 10 16 100 40 
9 2 81 4 18 
8 1 64 1 8 
10 6 100 36 60 
7 6 49 36 42 
5 2 25 4 10 
2 11 4 121 22 
600 340 5038 2142 2506 
-0.5659897 CORRELACTON NEGATIVA 
X AUTOESTIlVIA 
Y DEPRESION 




Conclusiones y Recomendaciones 
4.1	 Conclusiones. 
4.1.1	 Con base a los resultados de esta investigacion se acepta la hipotesis de que la 
resiliencia es un factor que incide en la autoestima de los adolescentes, debido a 
que en los resultados obtenidos Ia mayoria de estudiantes aun viviendo en 
inadecuadas condiciones psicosociales poseen alta autoestima. 
4.1.2.	 Las actividades de autoestima mas significativas en los estudiantes son la 
proposici6n regular de metas, el respeto hacia su persona evitando hacerse 
dafio y la imagen favorable de si mismos, 10 que les perrnite valorarse como 
personas. 
4.1.3	 De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoria de estudiantes tienen una 
adecuada autoestima. 
4.1.4	 A pesar de las situaciones que tienen los alumnos no perdieron su autoestima 
y no tienen depresi6n. 
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4. 1.5 La mayoria de los estudiantes indican tener esperanzas en el futuro. 
4.1.6	 La timidez constituye un aspecto de la personalidad del adolescente que in±luye 
negativamente en su relacion con otras personas, 10 que afecta su inteligencia 
emocional. 
4.2 Recornendaciones 
4.2.1	 La autoestima es un factor de especial irnportancia en el desarrollo 
adecuado del adolescente. Par 10 tanto se recomienda a los padres de 
familia, personal docente y administrativo que desarrollen actividades que 
ayuden a los alumnos a acrecentar su autoestirna para que tengan mas 
oportunidad de consolidar su identidad y conozcan con claridad can que 
recursos, intereses y objetivos cuenta para enfrentarse a la vida. 
4.2.2	 Es importante que en este centro educativo, se realicen al inicio del ciclo escolar y 
en forma periodica, actividades de Escuela para Padres en donde ellos reconozcan la 
importancia de la resiliciencia y la autoestima y la fomenten en los hogares. 
4.2.3 Tanto la orientadora como los maestros del Instituto Villalobos I deben propiciar 
anualmente actividades en donde el estudiante pueda manifestar sus inquietudes y 
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que sea este quien proponga en que actividades culturales, sociales 0 deportivas Ie 
gustaria participar para si proyectarse positivamente. 
4.2.4	 Capacitar a los maestros sobre tecnicas de autoestima dentro del aula para propiciar 
en mejor forma el desarrollo del potencial de los adolescentes, con el proposito de 
fortalecer 0 enriquecer la adecuada estima en los estudiantes que ya poseen y 
mejorarla en los a1umnos que asi 10 requieran. 
4.2.5	 Es importante reforzar la resiliencia de los j6venes para reducir la vulnerabilidad 
ante situaciones de riesgo tales como uso de drogas, embarazo temprano, suicidio, 
fugas del hogar. 
4.2.6	 Se recomienda realizar actividades para padres de familia en donde se favorezca la 
resiliencia, para que los adu1tos generen con su apoyo sentimientos de seguridad y 
confianza en los estudiantes, con esto se lograra que los alumnos enfrenten 
adecuadamente las adversidades. 
4.2.7	 En este establecimiento debe fomentarse con insistencia la resiliencia de los 
alumnos para que a1 valorarse a traves del conocimiento de sus fortalezas y 
debilidades, uti!icen adecuadamente su potencial y que sus limitaciones no 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GlJATEl\1ALA 
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
CUESTIONARIO 
A continuacion encontraras una serie de preguntas que pretenden informacion general 
sobre la depresion del adolescente, te agradeceriamos responder con sinceridad ya que 
tus respuestas seran cornpletamente confidenciales y contribuiran a que podamos 




Por favor encierra en un circulo una de las respuestas de cada pregunta. 
1.	 GTienes seguridad y confianza en ti mismo cuando inicias nuevos proyectos? 
S1 NO 




















7,	 (,Demuestras respeto hacia tu persona, evitando hacer casas que te causen dafio? 
S1 NO 








10. i,Ante walquier situacion demuestras ampliamente tus emociones y sentimientos 
sin temor a la opinion de los demas? 
51 NO 
11. LTe sientes culpable al fracasar y no alcanzar 10 que deseabas? 
Sl NO 
12. LEres agresivo con las demas personas ya sea fisica 0 verbalmente? 
SI NO 
13. i,Esta mas irritable de 10 usual? 
51 NO 
14. i,Te sientes desalentado, melancolico y triste? 
Sf NO 
15. i,Tienes deseos de llorar son motivo que 10 explique? 
51 NO 
16. LUoras frecuentemente sin motivo alguno? 
S1 NO 
17. i,Crees que los demas estarian mejor si te murieras? 
51 NO 
18. LTe sientes fracasado y decepcionado en to do 10 que realizas? 
S1 NO 
19. i,Demuestras timidez con las demas personas? 
SI NO 
20. i,Crees que vales menos que los demas? 
SI NO 
2 J. i,5ientes desprecio hacia ti mismo? 
51 NO 
22. i,Tienes csperanzas en el futuro? 
SI NO 
23. i,Todavia disfrutas can las mismas cosas? 
51 NO 
RRSUMEN 
Las diferentes situaciones de adversidad que afront an los estudiantes del Instituto 
Nacional de Educacion Basica Villalobos I, como habitar en un area precaria del 
municipio de Villa Nueva pueden afectar el desarrollo adecuado de su autoestima. Este 
estudio se realize con 75 alumnos de ambos sexos de segundo grado cornprendidos 
entre las edades de 12 a 17 afios de edad. Se plantearon los siguientes objetivos: 
Determinar el nivel de autoestima del adolescente, determinar la incidencia de la 
resiliencia en al autoestima. Se aplico un cuestionario y el Test de la Figura Humana 
de Machover. Se determine que la situacion social que viven los adolescentes no les 
afecto su autoestima, que la resiliencia como una capacidad innata 0 adquirida les 
permitio tener una capacidad de respuesta adaptativa ante situaciones de riesgo, 10 que 
reduce su vulnerabilidad. Se acepta la hipotesis de que la resiliencia es un factor que 
incide el fortalecirniento de la autoestima de los adolescentes. 
